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DIEZMOS Y CONFLICTOS EN EL MARQUESADO DE LOS 
VÉLEZ (SIGLO XVI) 
RESUMEN 
Antonio Luis Cortés Peña 
Universidad de Granada 
La compleja y diversa estructura de la percepción y distribución de los diez­
mos en el reíno de Granada como consecuencia de su conquista por los Reyes 
Católicos y, como consecuencia, por la obtención para su Iglesia del Regio 
Patronato, es la base de este artículo, particularmente centrado en las peculiari­
dades almerienses, causantes de sucesivos conflictos entre la jerarquía eclesiásti­
ca y los señores temporales; a modo de ejemplo se analizan dos de estos hechos 
conflictivos. 
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ABSTRACT 
The complex and díverse structure ofthe perception and distribution ofthe 
"diezmos" in the kingdom of Granada as a result of its conquest by Kings 
Católicos ancl, like consequence, by the obtaining for its Church of the Regal 
Patronage, is the base ofthis article, particularly centered in the peculiarities of 
Almería, the temporary causes of successive conflicts between the ecclesiasti­
cal hierarchy and gentlcmen; as a example two of these conflicting facts are 
analyzed. 
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Siguiendo antecedentes medievales, pero a t ravés de vías en gran parte nue­
vas, durante la época moderna la imbricación entre la Iglesia y el Estado fue una 
constante en el proceso evolutivo sufrido por la Monarqu[a española; la estrecha 
unión entre el poder civil y el religioso iba a estar presente en la política seguida 
por los soberanos hispánicos desde los primeros momentos de la configuración 
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